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1 Johdanto 
 
Opinnäytetyöni on tehty yhteistyössä Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos Helsinki ryh-
mävalmennus Rytmin kanssa, jossa suoritin myös opintoihini liittyvän työharjoittelun. Va-
mos Helsinki on Helsingin Diakonissalaitoksen vapaaehtoista sekä maksutonta toimin-
taa 16-29-vuotiaille nuorille. Toiminnan tarkoituksena on vahvistaa nuorten voimavaroja 
ja tukea nuoria kiinnittymään koulutukseen tai työhön. (Vamos n.d; Alanen – Kainulainen 
– Saari 2014:8.) 
 
Vamoksen ryhmätoiminta on tavoitteellista ja soveltuu nuorelle, joka on motivoitunut 
työstämään elämänsä haasteita (Vamos n.d; Alanen – Kainulainen – Saari 2014:8). Ryh-
mävalmennus Rytmin toiminta keskittyy kolmen teeman ympärille: Itsetuntemus, arki ja 
elämänhallinta sekä tavoitteet ja jatkopolut (Vamos toimintasuunnitelma 2017). Ryhmä-
valmennuksen toiminnan tavoitteena on, että valmennuksesta saatu anti vaikuttaisi po-
sitiivisesti nuoren elämään myös ryhmän ulkopuolella (Hämäläinen – Sipilä 2017). Val-
mentajat kaipasivat tavoitteellisen työskentelyn tueksi jotakin konkreettista, joka auttaisi 
nuoria säilyttämään työskentelyn hedelmät kotiin saakka ja kannustaisi muutokseen.  
 
Opinnäytetyöni on toiminnallinen kehittämishanke ja sen tavoitteena oli tuottaa Vamos 
Helsingin ryhmävalmennus Rytmiin erilaisia keinoja tavoitteellisen työskentelyn havain-
nollistamiseksi. Kehittämishanke toteutettiin työpajoina, joissa nuoret työstivät tavoittei-
taan luovin ja toiminnallisin menetelmin. 
 
Vamoksen etsivän työn ympärille rakentunut organisaatio kiinnosti minua sen kokonais-
valtaisuuden näkökulmasta. Nuori saa Vamoksessa edetä itselle tärkeiden asioiden 
kanssa turvallisessa ja tukevassa yhteistyössä vaihe vaiheelta eteenpäin. Kokonaisuus 
on rakentunut tukemaan nuoren voimaantumista ja valmiutta kohti tulevia tavoitteita. 
(Vamos n.d.; Ollilainen 2017; Alanen – Kainulainen – Saari 2014:8.)  
 
Työni toisessa luvussa kuvaan Vamoksen toiminnan periaatteita. Kolmas luku käsittelee 
käyttämiäni teoreettisia käsitteitä ja neljäs opinnäytetyöni menetelmällisiä valintojani. Vii-
des luku keskittyy kehittämishankkeen toiminnallisen osuuden kuvaamiseen. Kuuden-
nessa luvussa arvioin työpajoja sekä niiden käyttökelpoisuutta ryhmävalmennuksen nä-
kökulmasta. Pohdintaosuudessa reflektoin kehityshankkeen prosessia. 
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2 Vamos Helsinki 
 
Vamos Helsinki on Helsingin Diakonissalaitoksen vapaaehtoista sekä maksutonta toi-
mintaa 16-29-vuotiaille nuorille. Toiminnan tarkoituksena on vahvistaa voimavaroja ja 
tukea nuoria kiinnittymään koulutukseen tai työhön. Nuoria autetaan rakentamaan ja to-
teuttamaan tulevaisuudensuunnitelmia sekä löytämään tarvitsemiaan palveluita.  
Vamos Helsinki-palveluiden toimintaa rahoittavat Helsingin kaupunki, STEA, Uuden-
maan ELY-keskus, opetus- ja kulttuuriministeriö, Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja 
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö (Vamos n.d; Alanen – Kainulainen – Saari 2014:8). 
 
Vamos Helsingin yksilö- ja ryhmävalmennustoimintoihin kuuluvat tällä hetkellä etsivä 
nuorisotyö, peruskoulustartti, ryhmävalmennus Rytmi, starttivalmennus, kuntouttava työ-
toiminta sekä uravalmennus. Vakiintuneiden palveluiden rinnalla Vamoksessa on myös 
eri tahojen rahoituksella toteutettavia hankkeita esim. Mindset-valmennus, Osallisuuden 
polku maahanmuuttajataustaisille nuorille sekä Taloustaitohanke. Yhteistyötä tehdään 
Helsingin sosiaali- ja terveysviraston kanssa, jonka toimesta Vamoksessa on tavoitetta-
vissa myös psykiatrinen sairaanhoitaja. (Vamos n.d.) Suuri osa Vamoksen palveluista 
toteutetaan ryhmämuotoisena valmennuksena, jonka mallina on työpajatoiminta (Piha 
2017). Työpajatoiminnan ideologiasta Vamokseen on poimittu yhteisöllisen valmennuk-
sen, sosiaalisen vahvistamisen sekä aktiivisen osallisuuden ajatuksia. Työn sisällöt työ-
pajoilla ja Vamoksen ryhmämuotoisessa valmennuksessa vaihtelevat, sillä toiminta py-
ritään räätälöimään nuorten tarpeiden mukaisesti (Hämäläinen – Palo 2014: 10-12; Piha 
2017). 
 
Vamos Helsinki on toiminut Helsingissä nuorisotyön kentällä vuodesta 2008. Etsivät nuo-
risotyöntekijät ovat olleet avainasemassa työn kehittämisessä ja palvelut ovat muotou-
tuneet kohdattujen nuorten tarpeista käsin. Vamoksen eri palvelut olivat aluksi lähinnä 
hankkeita ja ajan kuluessa toiminnot ovat vakiintuneet pysyviksi. (Alanen – Kainulainen 
– Saari 2014:9; Ollilainen 2017; Hämäläinen - Sipilä 2017.) Toiminnan alussa nuoria 
tavoitettiin noin 100 vuodessa ja tällä hetkellä Vamos Helsingin toiminnassa on liki 600 
nuorta vuodessa. Luku olisi vielä korkeampi, jos mukaan laskettaisiin myös ne nuoret, 
joiden kanssa etsivät nuorisotyöntekijät sekä valmentajat tekevät motivointityötä saadak-
seen heidät kiinnittymään toimintaan. (Ollilainen 2017; Hämäläinen – Sipilä 2017.) Hel-
singistä lähtenyt toiminta on laajentunut monialaiseksi palvelukokonaisuudeksi katta-
maan myös Espoon, Kuopion, Oulun, Turun ja Lahden alueet (Vamos n.d.).  
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Vamos palveluiden toimintaa ohjaa nuorisolain 10§. Lain mukaan etsivän nuorisotyön 
tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet palvelujen ja muun 
tuen piiriin. Näillä toimilla pyritään edistämään nuoren kasvua, itsenäistymistä, osalli-
suutta yhteiskuntaan, muuta elämänhallintaa sekä pääsyä koulutukseen ja työmarkki-
noille. Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtä-
vään yhteistyöhön. Työskentely aloitetaan ensisijaisesti nuoren itsensä antamiin tietoihin 
perustuen sekä hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta. Etsivä nuorisotyö voidaan aloit-
taa myös muiden viranomaisten luovuttamien tietojen perusteella. (Nuorisolaki 
1285/2016 § 10). 
 
Opinnäytetyöni kohdistuu Vamos Helsingin Herttoniemen toimipisteessä toimivaan ryh-
mävalmennus Rytmiin. Ryhmätoiminta on tavoitteellista ja soveltuu nuorelle, joka on mo-
tivoitunut työstämään elämänsä haasteita. Ryhmävalmennus Rytmissä vahvistetaan ar-
jen perustaitoja sekä sosiaalisia taitoja ohjatusti ryhmä- ja yksilövalmennuksessa. Nuoria 
tuetaan oman jatkopolun löytymisessä kohti opiskelu- tai työelämää. Ryhmiin ohjaudu-
taan useimmiten yhteistyökumppaneiden, kuten koulujen, psykiatrian poliklinikoiden ja 
sosiaalityön kautta, mutta myös omatoimisesti ja lähipiirin kannustamana. (Vamos n.d.) 
Toiminta keskittyy kolmen teeman ympärille: Itsetuntemus (”Kuka minä olen?), arki ja 
elämänhallinta sekä tavoitteet ja jatkopolut. 
 
 
Kuvio 1. Vamos Helsingin toiminnan teemat (Vamos toimintasuunnitelma 2017) 
Kuka minä 
olen?
• minäkuva ja 
itsetuntemus
• menneisyys ja 
tulevaisuus
• persoonallisuus
• fyysinen/ 
psyykkinen/ 
sosiaalinen minä
• tunteet
• sosiaaliset suhteet 
ja ryhmässä 
toimiminen
• seksuaalisuus
• psyykkinen ja 
fyysinen hyvinvointi 
Arki ja 
elämänhallinta
• ruuanlaitto ja 
ravitsemus
• kodinhoito
• taloudenhoito
• itsenäistyminen ja 
oma koti
• yhteiskunnallisuus 
ja osallistuminen
• kulttuuri, liikunta, 
harrastukset ja 
kiinnostuksen 
kohteet
• päihteet
• uni, stressi
Tavoitteet ja 
jatkopolut
• toiveet ja haaveet
• tavoitteet
• motivaatio
• tietoa erilaisista 
jatkopoluista
• erilaiset 
työllistymisen 
vaihtoehdot
• erilaiset 
kouluttautumisvaih-
toehdot
• ammatinvalinta
• opiskelutaidot
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Jokaisella nuorella on Vamoksessa oma työntekijä, joka tutustuu nuoreen ja tukee häntä 
kokonaisvaltaisesti intensiivisellä työotteella. Nuori ja työntekijä ovat yhteistyökumppa-
neita, joiden yhteinen päämäärä on nuoren hyvinvointi ja kasvu. Parhaimmillaan nuoren 
ja työntekijän välinen suhde on yhteinen kehitysprosessi, jossa kumpikin kasvaa yksilönä 
ja oppii uutta. (Alanen – Kotkavuori 2014: 11.) 
 
Teemoja käsitellään eri näkökulmista ja toiminta on paikoitellen hyvin konkreettista. Elä-
mänhallinnan teemaa työstetään muun muassa joka viikkoisella yhteisellä iltapäivän lii-
kunnalla sekä valmistamalla terveellisiä ruokia ryhmäläisten toiveiden mukaisesti. Toi-
minnallisuudella tarjotaan nuorille uusia kokemuksia ja vaihtoehtoja omaan elämään. 
Ryhmävalmennusta on kolmena päivänä viikossa, maanantaista keskiviikkoon klo 10-
14. (Hämäläinen – Sipilä 2017; Alanen – Kainulainen – Saari 2014: 9.) 
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3 Teoreettinen viitekehys 
 
Sosiaalipedagogisen toiminnan tavoitteena on yksilön elämänlaadun ja 
itseohjautuvuuden sekä viime kädessä koko yhteiskunnan hyvinvoinnin parantaminen. 
Toiminnan taustalla on aina jossain muodossa sellaisia arvoja ja päämääriä, jotka liittyvät 
hyvään elämään. Sosiaalipedagogisen toiminnan tarve nousee arjen todellisuuden 
vertaamisesta siihen ideaaliin, mikä yksityisen kansalaisen ja yhteiskunnan kohdalla 
nähdään hyvänä. (Launonen – Puolimatka 1999: 10.)  
Opinnäytetyötäni ohjaavat elämänhallinnan, tavoitteellisen työskentelyn ja sisäisen mo-
tivaation teoreettiset näkemykset, joiden katson liittyvän sosiaalipedagogiseen toimin-
taan yksilön elämänlaadun ja hyvinvoinnin parantamisen näkökulmasta. Tavoitteellinen 
työskentely Vamoksessa tähtää nuoren kokonaisvaltaiseen elämänhallinnan parantumi-
seen. (Hämäläinen – Sipilä 2017.) Opinnäytetyöni keskittyessä tavoitteellisen työsken-
telyn havainnollistamiseen katson valittujen teorioiden olevan asianmukaisia. 
 
3.1 Elämänhallinta 
 
Vamoksessa harjoitellaan erilaisia elämänhallinnan taitoja laidasta laitaan. Yksilö- ja ryh-
mäkeskusteluissa pohditaan muun muassa yksilön oikeuksia ja velvollisuuksia, asu-
mista, työntekoa ja sosiaalisten tilanteiden aiheuttamaa jännitystä. 
 
Sosiaalipsykologiassa elämänhallintaa on tutkittu sen käsitteen eri merkityksistä melko 
paljon. Sitä voidaan käsitellä yleisenä elämänstrategiana, jonka avulla ihminen pyrkii sel-
viytymään erilaisissa tilanteissa. Elämänhallintaa voidaan tarkastella myös henkilökoh-
taisen hallinnan käsitteenä, itsetehokkuutena ja pystyvyytenä (self-efficacy), koettuna 
sitkeytenä eli sitoutumisen, hallinnan ja haasteellisuuden yhdistelmänä (hardiness), ko-
ettuna oman elämän sisäisenä kontrollina (locus of control) tai koherenssin tunteena 
(sence on coherence). Elämänhallintaa voidaan pitää myös persoonallisuuspiirteen kal-
taisena ominaisuutena, joka näkyy myönteisenä minäkuvana ja uskona omiin mahdolli-
suuksiin. (Jaari 2004: 77-80.) Suomalaisissa tutkimuksissa on elämänhallinnan kuvattu 
liittyvän yksilön toimintakykyyn, tyytyväisyyteen elämässä, selviytymiskeinoihin ja työ-
oloihin. Lisäksi elämänhallinnalla on yhteys myös työtyytyväisyyteen, tulotasoon, koet-
tuun terveyteen, elintapoihin sekä ihmissuhteisiin (Jaari 2004:77-80). 
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Elämänhallinta on sisäistä voimavaraa, jota kuvaillaan yksilön kyvykkyyden tunteena pi-
tää elämää koossa ja vaikuttaa omaan elämään. Hyvä elämänhallinta auttaa kokemaan 
elämän mielekkäänä ja luottamaan tulevaisuuteen. (Nyyti 2016:9.) Elämänhallintaa tu-
kevia tekijöitä ovat esimerkiksi itsensä terveeksi kokeminen, riittävä sosiaalinen tuki, ter-
veet elämäntavat, työ, yhteiskunnallinen asema sekä aktiivinen harrastaminen. Lisäksi 
elämänhallinnan valmiuksiin vaikuttaa myös se, millainen usko yksilöllä on omiin ky-
kyihinsä ongelmallisten tilanteiden ratkaisijana. (Martikainen 2009: 16.) Elämänhallinta-
taidot auttavat selviämään stressitilanteista, kiireestä ja erilaisista vastoinkäymisistä 
(Nyyti 2016:9). 
 
Elämänhallintaan liitetään myös erilaiset ihmisen kasvuun liittyvät kehitysvaiheet. Erik-
sonin kehitysteorian mukaan ihminen kohtaa elämässään kahdeksan kriisiä (Toivio – 
Nordling 2009: 50-52), joista nuoruuden ja varhaisaikuisuuden kriisit ovat liitettävissä ke-
hitystehtäviensä puolesta kohderyhmääni Vamoksessa. Kehitystehtävien läpikäynti vie 
yksilöä kohti ymmärrystä itsestään ja harjoituttaa elämäntaitoja. Kohdattujen haasteiden 
kautta nuori oppii päätöksentekoa ja saa kokemusta itsenäisestä elämästä. 
 
Nuoruuden ikävaiheen kehitystehtävänä on identiteetin muodostuminen ja roolihajaan-
nus. Kehitystehtävän onnistunut ratkaisu tuottaa voimaa uskollisuuteen ja epäonnistunut 
ratkaisu syrjäytymistä sekä luopumisen lojaalisuudesta. Tästä ikävaiheesta käytetään 
myös käsitettä identiteettikriisi. Sisäisten voimien ja yksilöllisyyden tunteen voimistumi-
nen herättää yksilön etsimään omaa itseään. Kriisiin liittyvän prosessin avulla yksilö etsii 
mielekästä yhteyttä kaikelle sille, mitä hän on itsessään havainnut, millaiseksi hän it-
sensä kokee, miten hän tulkitsee muiden arvioivan itseään ja mitä muut häneltä odotta-
vat. Nuori kokeilee erilaisia rooleja vanhempien ja muun ympäristön tarjoamista mal-
leista. (Toivio – Nordling 2009: 50-52.) 
 
Varhaisaikuisuuden ikävaiheen kehitystehtävä on läheisyys ja eristäytyminen. Kehitys-
vaiheen onnistunut ratkaisu tuottaa rakkauden tunteen ja epäonnistunut eristyneisyyden 
tunteen. Kehitystehtävään kuuluu oman paikkansa, tehtävänsä, ihmissuhteen ja lähei-
syyden löytäminen. Läheisyys ei välttämättä merkitse rakkautta intiimissä ihmissuh-
teessa, vaan se voi olla myös vahvaa yhteenkuuluvuutta ihmisten, aatteiden tai ryhmien 
kesken. Yksilölle kehittyy tunne siitä, että hän voi liittyä osaksi ryhmää ja olla muiden 
kanssa menettämättä omaa identiteettiään. Vastakohtana on kyvyttömyys liittyä jouk-
koon omana itsenään, mikä johtaa eristäytyneisyyden tunteeseen. Yksilö tarvitsee yk-
sinolon ja eristäytymisen hetkiä. (Toivio – Nordling 2009: 50-52.) 
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3.2 Tavoitteellinen työskentely 
 
Vamoksessa fokus on nuoren tukemisessa tulevaisuutta kohti. Tavoitteellinen työsken-
tely auttaa nuorta hahmottamaan omaa tilannettaan, ajatuksiaan tulevasta ja keinoista 
edetä elämässään. Nuori ei välttämättä ole tottunut tekemään päätöksiä tai ajattelemaan 
elämää eteenpäin. Tavoitteellisen työskentelyn kautta näitä taitoja harjoitetaan. Työs-
kentelyn havainnollistaminen opinnäytetyöni toiminnallisen osuuden työpajoissa auttaa 
osaltaan kokonaisuuden hallinnassa. 
 
Lars-Erik Malmberg ja Todd D. Little kuvaavat tavoitetta asiaksi, jota yksilö haluaa oppia, 
ymmärtää, hallita tai välttää. Tavoite on ihmisen tajunnassa ja näin ollen sidoksissa tie-
toisuuteen ja valinnaisuuteen. Melkein kaikki tavoitteet ihmisen koko elämänkaaressa 
ovat muiden asettamia, mutta sosialisaation kautta ne voivat muuttua sisäisiksi motii-
veiksi. Tavoite on kuvaileman mukaan jotain, jota haluamme tai jota välttelemme. Tavoite 
voi olla esimerkiksi halu oppia ymmärtämään espanjaa tai hoitaa hankala asiakastilanne 
ilman konfliktia. Keinot, kuinka tavoitteeseen pääsee, vaihtelevat ja ovat sidoksissa mo-
niin asioihin. (Malmberg– Little 2002: 129.) 
 
Tavoitteiden asettamiseen vaikuttavat yksilön ominaisuudet, ympäröivä konteksti sekä 
käytössä olevat resurssit. Tavoitteen asettamisen motiiviin voivat vaikuttaa elämänti-
lanne, läheisten vaatimukset tai omat kiinnostuksen kohteet. (Jokisaari 2002: 74-76.) Ar-
vojen sekä ihanteiden mukaiset tavoitteet ovat motivoivia tavoitella (Ahola - Furman 
2015:40-41). 
 
Tavoitteellinen työskentely etenee vaiheittain. Ensimmäiseksi yksilö asettaa itselleen 
merkityksellisen tavoitteen (Jokisaari 2002: 74-76). Tavoite voi liittyä esimerkiksi yksilön 
elämäntapaan, ammattiin, koulutukseen, vapaa-aikaan, ihmissuhteisiin tai sosiaaliseen 
kanssakäymiseen (Nyyti 2016:14). Tavoitteita voi olla monia, mutta keskittyminen yhteen 
tavoitteeseen kerrallaan mahdollistaa tavoitteen saavuttamisen paremmin. Lisäksi ta-
voite on hyvä jakaa pienempiin osatavoitteisiin, jolloin tavoitteen saavuttaminen tuntuu 
mahdolliselta. (Nyyti 2016:14; Rasila - Pitkonen 2010:42-43.) 
 
Tavoitetta asetettaessa on hyvä ensin määritellä tavoitetta ja sen ominaisuuksia yksityis-
kohtaisemmin. Määriteltäessä tavoitteen ominaisuuksia tulee pohtia tavoitteen konkreet-
tisuutta ja selkeyttä, realistisuutta sekä saavuttamisen seurauksia itselle. 
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Tavoite tulisi olla ensisijaisesti yksilön itsensä toteutettavissa ja sen tulisi olla ekologinen 
tavoitteen saavuttamisen seuraukset tulisi olla hyväksi itselle ja muille sekä tavoitteen 
eteen tehdyn työn arvoisia. Tavoitetta määriteltäessä olisi hyvä pohtia tavoitteelle aika-
taulu ja milloin tavoite on saavutettu. Määrittelyvaiheessa on hyödyllistä puntaroida myös 
tavoitteen haasteellisuutta, sillä liian matalalle asetettu tavoite ei motivoi saavuttamista 
ja liian haastavan tavoitteen saavuttaminen saattaa tuntua lannistavalta. Läheisten roolia 
tavoitteen saavuttamisen mahdollistajina sekä motivoijina kannattaa myös pohtia. (Ra-
sila - Pitkonen 2010: 23-25; Salmela-Aro – Nurmi 2002: 158-161.) 
 
Sellaiset henkilökohtaiset tavoitteet, jotka auttavat yksilöä tulevien haasteiden ja kehitys-
tehtävien ratkaisussa johtavat hyvään psyykkiseen hyvinvointiin. Elämäntilanteen muut-
tuessa yksilön tulisi muuttaa myös henkilökohtaisia tavoitteitaan. Henkilökohtaisten ta-
voitteiden sopeuttaminen muuttuneisiin vaatimuksiin lisää yksilön psyykkistä hyvinvoin-
tia ja vähentävää masennusta. Sen sijaan ympäristön ja kehitystehtävien vaatimusten 
huomiotta jättäminen henkilökohtaisissa tavoitteissa vähentää yksilön psyykkistä hyvin-
vointia. Henkilökohtaisten tavoitteiden valinta ja sopeuttaminen ovatkin keskeisiä psyyk-
kisen hyvinvoinnin kannalta. (Salmela-Aro – Nurmi 2002: 158.) Vamoksen näkökulmasta 
tavoitteellisessa työskentelyssä on tärkeää huomioida nuoren sen hetkiset voimavarat, 
jotta työskentely tukisi psyykkistä hyvinvointia ja antaisi positiivisia elämänhallinnan ko-
kemuksia. 
 
Vasta tavoitteen asettamisen jälkeen on toiminnan suunnittelu ja varsinainen toiminta 
tavoitteen saavuttamiseksi. Suunnitteluvaiheen tarkoituksena on pohtia tavoitteen aika-
taulua sekä toimenpiteitä tavoitteen saavuttamisen mahdollistamiseksi. Hyvin tehdyn 
suunnitelman avulla tavoitteen saavuttaminen on mahdollista. (Jokisaari 2002: 74-76.) 
Vamoksessa oma valmentaja tukee nuorta tavoitteiden asettamisessa, niiden päivittä-
misessä sekä toteutumisessa (Starttivalmennussuunnitelma n.d: 4). Opinnäytetyöni toi-
minnallisen osuuden työpajat tähtäävät juuri tavoitteen saavuttamisen tukemiseen toi-
minnallisuuden ja keskustelun kautta. 
 
Tavoitteen saavutettua prosessi arvioidaan kokonaisuudessaan, jotta saavuttamista 
mahdollistavat tekijät tulevat huomatuksi. Arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota tavoit-
teen saavuttamisen syihin sekä seurauksiin, jotta tavoitteen saavuttamisessa syntyneitä 
taitoja voidaan hyödyntää myös seuraavan tavoitteen kohdalla. (Jokisaari 2002: 74-76.) 
Tavoitteen saavuttamiseen liittyvät tunteet ja kokemukset ovat merkittäviä tekijöitä, joihin 
kannattaa arvioinnissa kiinnittää huomiota (Uusitalo-Malmivaara – Vuorinen 2016: 35). 
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Tavoitteita voidaan arvioida esimerkiksi niiden tärkeyden, saavutettavuuden, kuormitta-
vuuden, sosiaalisen tuen ja tunteiden suhteen (Salmela-Aro – Nurmi 2002: 158-161). 
Opinnäytetyöni toiminnallisen osuuden edetessä tavoitteista on käyty väliarviointikes-
kustelua. Viimeinen työpaja keskittyy työpajojen ja tavoitteellisen työskentelyn arviointiin. 
 
Useat eri tavoitteelliseen työskentelyyn perehtyneet ammattilaiset käyttävät hyvän ta-
voitteen määrittelyyn SMART-menetelmää (Ahola – Furman 2015: 48-49; Hautala – Hä-
mäläinen – Mäkelä – Rusi-Pyykkönen 2013:133). Menetelmää käyttämällä yleisellä ta-
solla puhutut tavoitteet konkretisoituvat yksittäisiksi teoiksi kohti tavoitetta. Konkreettiset 
tavoitteet motivoivat sitoutumaan tavoitteeseen paremmin. (Hautala ym. 2013:133.) 
Hautala kumppaneineen on laatinut oheisen taulukon hyvän tavoitteen ominaisuuksista 
SMART-menetelmän hengessä. 
 
Taulukko 1. Hyvän tavoitteen ominaisuuksia (Hautala ym. 2013: 132). 
Asiakkaalle tärkeä Kun tavoite on asiakkaalle tärkeä, hän panostaa enemmän 
sen saavuttamiseen. 
Pieni Tavoitteiden tulee olla tarpeeksi pieniä, jotta asiakas pys-
tyy saavuttamaan ne. 
Konkreettinen, määritel-
tävissä oleva ja käyttäy-
tymiseen liittyvä 
Kun tavoitteet on määritelty tarkasti, on asiakkaan ja tera-
peutin helpompi tietää, mitä on jo saavutettu ja mitä on 
vielä saavuttamatta. 
Mieluummin jonkin ole-
massa oloa kuin poissa-
oloa kuvaava 
Tavoitteet tulisi kuvata myönteisin ja tekemiseen viittaavin 
käsittein. Niiden tulisi ilmaista, mitä asiakas tekee, eikä sitä 
mitä hän ei tee. 
Mieluummin jonkin alka-
mista kuin loppumista 
kuvaava 
Sisältää ajatuksen, että tavoitteen suuruudesta tai moni-
mutkaisuudesta huolimatta sen voi saavuttaa keskittymällä 
mahdollisen päättymisemisen sijasta matkan alkuun. 
Asiakkaan elämänolojen 
kannalta realistinen ja 
saavutettavissa oleva 
Asiakas on yleensä paras tietolähde sen selvittämisessä, 
mitä häneltä voidaan odottaa. 
Kovaa työtä vaativa Kun jo alussa todetaan, että tavoitteeseen pääseminen 
vaatii kovaa työtä, se auttaa asiakasta säilyttämään itse-
kunnioituksensa, mikäli hän ei sattuisi onnistumaan pyrki-
myksessään. 
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3.3 Sisäinen motivaatio  
 
Opinnäytetyöni toiminnallisen osuuden työpajoissa pyrin herättelemään nuorissa heidän 
sisäistä motivaatiotaan, jotta tavoitteellinen työskentely toteutuisi optimaalisella tavalla. 
Tavoitteellisen työskentelyn mahdollistamiseksi yksilöllä täytyy olla halua ja motivaatiota 
tehdä tavoitteensa suuntaisia asioita.  
 
Käsittelen Edward Desin ja Richard Ryanin luomaa itseohjautuvuusteoriaa Frank Marte-
lan (2014) tulkinnan kautta. Edward Desin ja Richard Ryanin itseohjautuvuusteoria ku-
vaa ihmisen motivaation syntyperää. Itseohjautuvuusteorian johtoajatuksena on, että ih-
minen on perusluonteeltaan aktiivinen, elinvoimainen, itseohjautuva ja proaktiivinen. 
Teorian mallin mukaan ihmistä ohjaa sisäinen ja ulkoinen motivaatio. Sisäinen motivaa-
tio kumpuaa henkilöstä itsestään, kun ulkoinen motivaatio on jonkin ulkoisen seikan mo-
tivoivaa toimintaa. Olennainen ero sisäisesti ja ulkoisesti motivoivien päämäärien välillä 
on niiden vaikutus hyvinvointiimme. Ulkoisten päämäärien tavoittelu ei lisää hyvinvointi-
amme, mutta sisäisesti motivoidut tavoitteet ovat tutkitusti yhteydessä parempaan hyvin-
vointiin. (Martela 2014: 45-50.) 
 
Sisäisen motivaation syntyyn liittyvät olennaisesti kolme psykologista perustarvetta; va-
paaehtoisuus, kyvykkyys ja yhteenkuuluvuus. Nämä kolme tekijää vaikuttavat ihmisen 
sisäiseen motivaation tunteeseen kukin omalla sarallaan. Vapaaehtoisuus tarkoittaa ih-
misen kokemusta päätäntävallasta ja vapaudesta toteuttaa itseään kiinnostavaksi koke-
miensa asioiden parissa. Kyvykkyys kuvaa yksilön kokemusta osaamisesta ja aikaan-
saavuudesta. Yhteenkuuluvuuden kokemus syntyy yksilön kokemasta välittämisen tun-
teesta itseään ja läheisiään kohtaan. (Martela 2014: 45-50.) 
 
Frank Martela lisää tähän listaan hyväntekemisen tarpeen, jota hän kuvaa yhtä lailla pe-
rustarpeeksi kuin Desin ja Ryan´in mainitsemaa kolmea perustarvetta. Hyväntekemisen 
kokemus liittyy tunteeseen, jonka yksilö saavuttaa tehdessään jotain positiiviseksi luoki-
teltua toimintaa kanssaihmistensä hyväksi. Näiden neljän perustarpeen Martela sanoo 
selittävän päivittäisiä myönteisiä tunteita ja pitkäaikaista subjektiivista hyvinvointia, sekä 
olevan merkittävässä roolissa motivaation synnyssä eri elämänalueiden parissa. (Mar-
tela 2014: 45-50.) Kun ihminen tekee jotain asiaa tekemisen ilosta, toimintaa sa-
notaan sisäisesti motivoituneeksi. Lasten leikki on ehkä paras esimerkki tällai-
sesta toiminnasta. 
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Sisäinen motivaatio voidaan myös hävittää, jos toiminnasta ryhdytään palkitse-
maan ja yksilö tulkitsee toimintansa tämän palkinnon tavoitteluksi. (Helkama ym. 
2015: 207-210.) Yksilön motivaatio vaihtelee myös toimintaan liittyvän asian hyö-
dyn, tavoiteltavuuden sekä onnistumisen mahdollisuuden mukaan (Hirvihuhta - 
Litovaara 2003: 33-34). 
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4 Menetelmälliset valinnat 
 
Opinnäytetyöni on toiminnallinen kehittämishanke ja sen tavoitteena on tuottaa Vamos 
Helsingin ryhmävalmennus Rytmin valmentajille erilaisia luovia ja toiminnallisia toiminta-
tapoja tavoitteellisen työskentelyn havainnollistamiseksi. 
 
Opinnäytetyöni on toiminnallisen kehittämishankkeen määritelmän mukaisesti käytän-
nön toiminnan järjestämistä ja kehittämistä. Opinnäytetyötä tehdessäni olen noudattanut 
dialogisen vuorovaikutussuhteen periaatteita, joiden katsotaan liittyvän toiminnallisen 
kehittämistyön menetelmiin. Dialoginen vuorovaikutussuhde on keskustelua, arviointia, 
toiminnan uudelleen suuntaamista sekä palautteen antoa ja vastaanottoa molemmilta 
osapuolilta läpi koko opinnäytetyön prosessin. (Salonen 2013: 5-6; Vilkka – Airaksinen 
2003:9.) Valmentajat pääsivät pohtimaan omaa työtään ja sanoittamaan heille tärkeitä 
yksityiskohtia työskentelyynsä liittyen. Toiminnallinen opinnäytetyö vastaa sekä käytän-
nöllisiin että teoreettisiin tarpeisiin. Yhteiset kokemukset voivat nousta myös teoreetti-
semman tarkastelun kohteiksi juuri tällaisesta sanallistamisesta ja yhteiseen keskuste-
luun nostamisesta. (Vilkka – Airaksinen 2003: 8.) 
 
Toiminnallinen opinnäytetyö jakautuu opinnäytetyön raportointiin ja toiminnallisesta 
osuudesta syntyvään produktiin.  Raportointiosuudessa selviää opinnäytetyön työpro-
sessi sekä tulokset ja johtopäätökset. Produkti, eli tuotos, on kehityshankkeeni lopputu-
lema, joka kuvataan kirjallisessa muodossa. (Vilkka – Airaksinen 2003: 65; Hakala 2004: 
16-17.)  
 
Käytin opinnäytetyössäni laadullisia tutkimusmenetelmiä kohderyhmäni tarpeet huomi-
oiden (Vilkka – Airaksinen 2003: 63). Opinnäytetyöni suunnitteluvaiheessa haastattelin 
ryhmän valmentajia jo käytetyistä tavoitteellisen työskentelyn menetelmistä puolistruktu-
roidun sekä teemahaastattelun menetelmillä (Saaranen-Kauppinen – Puusniekka 2009: 
57).  Vamoksen ryhmävalmennukseen osallistuvista nuorista monet kaipaavat tukea so-
siaalisessa kanssakäymisessä, joten päädyin käyttämään osallistuvaa havainnointia 
sekä ryhmähaastattelua teemahaastattelun menetelmin palautteen saamiseksi. 
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Opinnäytetyöni toteuttamisen aikaan ryhmässä oli 12 nuorta, joista 9 antoi suostumuk-
sensa kehityshankkeeseen osallistumisesta. Kuvaillessani kehityshankkeen työskente-
lyä viittaan vain suostumuksensa antaneisiin nuoriin.  
Olen opinnäytetyötä tehdessäni huomioinut Tutkimuseettisen neuvottelukunnan asetta-
mat hyvän tieteellisen tutkimuksen käytännöt (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012). 
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5 Toiminnallinen kehittämishanke 
 
Toiminnallisen kehittämishankkeen tarkoituksena on järjestää ja kehittää toimintaa 
(Salonen 2013: 5-6; Vilkka – Airaksinen 2003:9). Ryhmävalmennus Rytmin valmentajat 
esittivät minulle toiveen kehittää tavoitteellisen työskentelyn toimintoja 
konkreettisemmiksi ja havainnollistavaksi. Ajatuksemme toiminnan konkretisoinnista 
olivat hyvin saman suuntaisia ja ryhdyin suunnittelemaan kehityshankkeen toiminnallista 
osuutta.  
 
Rytmissä tavoitteellista työskentelyä toteutetaan erilaisten elämänhallintaa käsittelevien 
kirjallisten ja toiminnallisten tehtävien kautta, sekä ohjattujen ja vapaiden keskusteluiden 
muodossa. Tavoitteellisessa työskentelyssä käytetään apuna omat tavoitteet- ja 
tavoitekeskustelulomakkeita. Nuoren asettamia tavoitteita edistetään ja seurataan 
yhdessä nuoren, valmentajan sekä tarvittaessa nuoren muiden yhteistyötahojen kanssa. 
(Alanen – Kainulainen – Saari 2014: 8-10; Hämäläinen – Sipilä 2017.) Toimintatapa on 
havaittu hyväksi, sillä nuoren elämänhallintataitoja sekä tavoitteellisen työskentelyn 
kykyjä tukemalla mahdollistuu myös monet arjen askareet, harrastukset ja esimerkiksi 
nuoruusiässä hyvin merkityksellinen ystävyyssuhteiden ylläpito (Jokelainen 2015: 151-
152). 
 
Päädyin toteuttamaan kehityshankkeen toiminnallisen osuuden työpajoina ja 
toteutustavaksi valitsin toiminnallisuuden sekä luovat menetelmät. Ryhmävalmennuksen 
teemoja käsiteltäessä on näitä menetelmiä käytetty keskustelun tukena aikaisemminkin. 
Käyttämällä luovia ja toiminnallisia menetelmiä nuoret pääsevät jäsentämään 
tavoitteitaan sekä elämäntilannettaan itseilmaisun ja kädentaitojen avulla. Vaikeidenkin 
aiheiden ja tunteiden käsittely toteutuu konkreettisella ja turvallisella toiminnan tasolla. 
(Jokelainen 2015: 140-142.) Työpajojen tuotokset ovat nuorten itse toteuttamia esineitä, 
joiden tarkoituksena on aktiivisesti muistuttaa valitusta tavoitteesta. Ideoimieni 
tavoitetsempparin, jääkaappimagneetin ja romumaskotin tarkoituksena on antaa 
tavoitteille näkyvä muistutus, ”lihaa luiden ympärille”. 
 
Työskentelytavat valitsin lukemani kirjallisuuden, valmentajien kanssa käydyn keskuste-
lun sekä oman ammatillisen kokemukseni perusteella. Koen, että valitsemani menetel-
mät ja teoreettinen viitekehykseni tukevat toisiaan. 
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Tavoitteellisen työskentelyn ohjaaminen oli minulle uusi kokemus ja päädyin suunnitel-
missani hyödyntämään erityisesti SMART-tekniikkaa. Tekniikka on lähtöisin toiminta-
terapiasta (Hautala ym. 2013: 133) ja sen on katsottu olevan sovelias myös Va-
moksen tavoitteellisen työskentelyn tarkoitusperiin. SMART-tekniikkaa on käy-
tetty sekä tavoitetyöskentelylomakkeen ja omat tavoitteet -lomakkeen suunnitte-
lussa ja jalostamisessa, että yksilö- ja ryhmävalmennuksen tavoitteellisen työs-
kentelyn ohjaustilanteissa (Hämäläinen – Sipilä 2017). 
 
5.1 Tavoitetsemppari 
 
Ensimmäisen työpajan tarkoituksena oli orientoitua opinnäytetyön aiheen pariin sekä as-
karrella oma tavoitetsemppari. Tavoitteellinen työskentely oli osalle heistä jo tullut tutuksi 
ryhmävalmennuksessa tehtyjen harjoituksien sekä yksilökeskustelujen kautta. Ryhmän 
nuorista osa oli ollut mukana koko syksyn ajan, kun taas toiset olivat aloittaneet vasta 
muutama viikko sitten. Nuoret saivat suullisen tiedoksiannon lisäksi myös kirjallisen tie-
dotteen, joka toimi samalla myös suostumuslomakkeena toimintaan osallistumisesta 
(Liite 1).  
 
Ensimmäisen työpajan tavoitteena oli muodostaa oma henkilökohtainen tavoite ja askar-
rella tavoitetsemppari, joka visualisoisi nuorelle valitsemansa tavoitteen. Syventyminen 
yhteen tavoitteeseen kerralla toisi nuorelle hallinnan tunnetta ja auttaisi keskittymään 
tavoitteen saavuttamisessa olennaisiin asioihin (Hirvihuhta-Litovaara 2003: 24). Valittu 
tavoite tuli olla sellainen, jonka nuori pystyisi saavuttamaan noin kuukauden sisällä. Ta-
voitetsemppariin kirjatuista tavoitteista keskusteltaisiin ryhmässä viikoittain. 
 
Tärkeää tavoitetsempparissa oli, että tavoite ja välitavoitteet olivat kirjattu esille. Kirjat-
tuna tavoite tulee nuorelle konkreettisemmaksi. Aina saavuttaessaan välitavoitteen edis-
tyminen osoitetaan visuaalisesti. Visualisoinnissa katson tärkeäksi sen kaksi aspektia: 
toinen osoittaa jo saavutettuja välitavoitteita ja toinen rohkeasti kohti jäljellä olevia osi-
oita. Pientenkin edistysaskelien huomaaminen ja osoittaminen on tärkeää (Ahola - Fur-
man 2015: 69-70). 
 
Olen työpajaa suunnitellessani hyödyntänyt toiminnallista harjoituskirjaa Luovuuden ku-
koistus ja yhdistellyt eri harjoituksia Rytmin tarpeisiin sopivaksi (Rouvinen-Kemppinen – 
Kemppinen 2000: 85-86; 110; 120). 
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Olen ottanut vaikutteita myös reteaming-valmennus menetelmästä (Ahola – Furman 
2015) sekä valmentajien käyttämistä materiaaleista. Työpajan yksityiskohtaisempi työ-
suunnitelma sekä kuvia tuotoksista on liitteinä (Liite 2). 
 
Ohjeistuksessa annoin esimerkkejä tavoitteista ja välitavoitteista, jotta nuoret saivat ku-
van realistisen tavoitteen laajuudesta sekä vaativuudesta. Yksistään tavoitteen asetta-
minen on paneutumista vaativa prosessi, joka edellyttää nuorelta pitkäjänteisyyttä ja ky-
kyä arvioida itseään. (Rasila – Pitkonen 2010: 23-25; Salmela-Aro – Nurmi 2002: 158-
161.) Alun väljästikin muotoillusta tavoitteesta voi muotoutua alkuvaiheen jälkeen tarken-
nettu tavoite, kun nuori ryhtyy pohtimaan tulevaa edistymistä ja toimenpiteitä (Ahola - 
Furman 2015: 49). Ohjatessani työskentelyä ja keskustellessani nuorten kanssa tavoit-
teista pidin mielessä SMART-tekniikan ohjeistukset selkeydestä ja konkreettisuudesta 
(Hautala ym. 2013: 132-133). Vahvistaakseni nuorten pystyvyyttä keskustelin heidän 
kanssaan onnistumisen kokemuksista. Aikaisempien onnistumisien esiintuonti sekä nuo-
ren omien taitojen korostaminen luovat toivoa ja luottamusta tavoitteen toteutumiseen 
(Hirvihuhta – Litovaara 2003: 26). 
 
Nuorten kanssa käydyt keskustelut olivat merkityksellisessä roolissa tavoitteita asetetta-
essa. Tavoitetsempparista puhumisen ja kuulumisten kyselyn ryhmävalmennustilan-
teissa pohjaan ratkaisukeskeisen työskentelymenetelmän periaatteisiin (Ahola – Furman 
2015; Lipponen 2014: 201-219). Ratkaisukeskeinen malli nojaa myönteiseen uteliaa-
seen keskusteluun, reflektioon sekä rohkaisuun. Se pohjautuu yhdessä ajatteluun sekä 
yhteiseen keskusteluun (Lipponen 2014: 201-219). Ratkaisukeskeisyys näkyy Vamok-
sen valmentajien työotteessa ja tästä syystä menetelmän käyttö on perusteltua. Tavoit-
teesta puhuminen ja sen eteen tehtyjen asioiden kertominen auttaa nuorta hahmotta-
maan tilannettaan. Valmentajien ja minun tehtäviini keskusteluissa kuuluu tehdä näky-
väksi nuoren puheesta kuultavat merkit toimivista ratkaisuista ja positiivisista poikkea-
mista. (Takala 2015: 113-114.) Kannustus ja tunnustuksen saaminen myös yrittämisestä 
antavat voimia jatkaa tavoitteen työstämistä myös ryhmän ulkopuolella (Nyyti 2016: 64).  
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5.2 Jääkaappimagneetti 
 
Päivän teema liittyi kokonaisuudessaan tavoitteelliseen työskentelyyn ja aloitimme kes-
kustelemalla nuorten tavoitetsemppareista sekä kunkin nuoren tilanteesta tavoitteen 
suhteen. Keskustelun jälkeen ryhdyimme käsittelemään omia tavoitteita tavoitetyösken-
telylomakkeen avulla. Aamupäivän työskentely toimi ikään kuin lämmittelynä työpajaa 
varten. Ensimmäisen työpajan ohjauskokemuksesta koin tämän hyväksi vaihtoehdoksi. 
 
Toisessa työpajassa nuoret saivat tehdä tavoitteeseensa liittyvän jääkaappimagneetin, 
johon olisi kirjoitettuna jokin tavoitetsempparin välitavoitteeseen viittaava lause. Jää-
kaappimagneetin tekstin oli tarkoitus kannustaa ja muistuttaa tavoitteen saavuttamiseen 
liittyvistä pienistä askelista, joita nuori voi ottaa omaan tahtiinsa. Teksti voi olla myöskin 
jokin muu arjessa kannustava lause, joka liittyi tavoitteen arkipäiväistämiseen sekä rutii-
niksi saattamiseen. Työpajan tavoitteena oli oman tavoitteen työstäminen niin, että jo-
kainen nuori pohdinnan päätteeksi saisi tehtyä jääkaappimagneetin ja kirjoitettua itsel-
leen jonkin kannustavan lauseen siihen. Työpajan edellyttämä työskentelytapa haastoi 
nuoren pohtimaan omaa tavoitettaan sekä sen saavuttamisen mahdollistajia esteiden 
sijaan ratkaisukeskeisyyden hengessä (Ahola – Furman 2015; Lipponen 2014: 201-219). 
Olin työskentelyn suunnittelussa sovelletusti hyödyntänyt toiminnallisia harjoituksia 
(Rouvinen-Kemppinen – Kemppinen 2000: 24; 35-36; 39-40; 127) sekä Nyyti ry:n mate-
riaaleja (Nyyti 2016) muun lukemani materiaalin lisäksi. Työpajan yksityiskohtaisempi 
työsuunnitelma sekä kuvia tuotoksista on liitteenä työn lopussa (Liite 3). 
 
Tavoitteen eteneminen ei välttämättä vaadi suuria tekoja, vaan joskus pienet vaatimat-
tomammatkin teot riittävät. Magneetti edusti juuri tätä vaatimattomuutta yksinkertaisuu-
dessaan ja helppokäyttöisyydessään, jota ajatuksen tasolla halusin työpajasta nuorille 
välittää. Magneetti on helppo laittaa esille ja se sijoittuu usein näkyvälle paikalle, josta 
teksti osuu silmään muutaman kerran päivässä. Magneetti voi olla kuin voimalause, jota 
voi halutessaan kuljettaa mukana antamassa rohkeutta (Nyyti 2016:111). 
 
Magneetin ollessa esillä kotona luo se mahdollisuuden tavoitteesta keskustelulle läheis-
ten kanssa. Läheisten positiivinen kannustaminen edesauttaa tavoitteen saavuttami-
sessa ja magneetti voi toimia ikään kuin keskustelun mahdollistavana välineenä. Kan-
nustaminen vahvistaa uskoa ja luottamusta tavoitteen saavuttamiseen. Tavoite tulee 
ikään kuin todemmaksi, kun myös läheiset huomaavat työskentelyn tavoitteen eteen ja 
mahdolliset edistysaskeleet. (Ahola - Furman 2015:51-53.) 
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Samalla myös tavoitteen saavuttamisen hyödyistä tulee puhuttua, sillä nuorten asetta-
miin tavoitteisiin liittyi myös jonkinlainen hyötyaspekti. Eräs nuori oli valinnut tavoitteek-
seen matematiikan kurssin suorittamisen. Tavoite vei nuorta lähemmäs lukion päättöto-
distuksen saamista ja pyrkimistä ammatilliseen koulutukseen. Mitä enemmän hyötyä 
nuori ymmärtää tavoitteesta koituvan itselleen, sitä motivoituneempi ja sitoutuneempi 
hän yleensä on saavuttamaan sen. (Martela 2014: 45-50; Ahola - Furman 2015: 59-64). 
Näitä tavoitteiden ja tulevaisuuden mahdollisuuksia pyrimme keskusteluissa tuomaan 
esille. 
 
Joillekin nuorille oli vaikeaa muodostaa magneettiin itselleen sopiva teksti. Nuori oli saat-
tanut valita tavoitteen, jonka saavuttaminen ei ollutkaan hänen sisäisen motivaation oh-
jaamaa (Martela 2015:45-50). Magneettia tehdessä oli edelleen tarpeellista pohtia valit-
tujen tavoitteiden selkeyttä ja saavuttamiseen liittyvää motivaatiota nuorten kanssa. Ta-
voitteiden muuttuminen on luonnollista ja liittyy tavoitteellisen työskentelyn prosessiin 
(Salmela-Aro – Nurmi 2002: 158-161; Nyyti 2016:113). 
 
5.3 Romumaskotti 
 
Kolmannessa työpajassa ohjasin nuoria pohtimaan omaa tavoitettaan metaforien (ver-
tauskuva tai kielikuva) kautta. Metaforat ovat hyvä keino merkityksien rakentamisessa ja 
ne auttavat luomaan käsitystä yksilön sen hetkisestä tilanteesta. Omaa asennoitumis-
taan elämään ja asioihin voi tarkastella metaforien avulla. (Hirvihuhta - Litovaara 2003: 
51; Mäkisalo-Ropponen 2012: 51-52.) 
 
Työpajassa nuoret saivat purkaa pienelektroniikkaa ja koota purkuosista tavoitteesta tai 
välitavoitteesta muistuttavan romumaskotin. Metaforallinen työskentely antoi nuorelle 
mahdollisuuden ajatella tavoitetta uudesta näkökulmasta. Työpajan tavoitteena oli löytää 
uusi lähestymistapa valittuun tavoitteeseen. Romumaskotin olisi tarkoitus olla nuoren 
kotona näkyvällä paikalla muistuttamassa tavoitteesta. Työpajan toteutukseen otin vai-
kutteita kuvataideterapiasta (Grönvall 2015:172-174) sekä metaforaa hyödyntävistä har-
joituksista (Mäkisalo-Ropponen 2012: 51-59; Rouvinen-Kemppinen – Kemppinen 2000: 
28; 39; 54; 55; 85). Työsuunnitelma ja kuvat ovat liitteenä (Liite 4). 
 
Työpajaa suunnitellessani tutustuin kirjallisuuden kautta kuvataideterapian menetel-
mään. Kuvataideterapiassa ajatuksena on luovan prosessin tärkeys ja taiteen mahdolli-
suudet kuvata yksilön tuntemuksia. 
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Taiteen kautta voidaan kuvata myös sellaisia asioita, joille ei vielä ole sanoja. Erilaisten 
materiaalien avulla tapahtuva ilmaisu ja vuorovaikutus ryhmän kanssa toimivat työsken-
telyssä mielikuvien ja tunteiden herättäjinä. (Grönvall 2015:172-174.) Metaforat eivät ole 
oikeita tai vääriä, vaan kunkin nuoren omia tulkintoja. Ne vaikuttavat ihmisen ajatteluun 
sekä toimintaan, koska metaforassa piilee jokin henkilökohtainen sanoma (Mäkisalo-
Ropponen 2012: 51-52). 
 
Nuoret saivat elektroniikkaa purkaessaan prosessoida tavoitettaan ja pohtia kuinka ku-
vata sitä. Olin nuorten apuna niin purkamisessa kuin dialogisessa pohdiskelussa tavoit-
teista. Työskentelytapa oli totutusta poikkeava ja edellytti paljon ohjausta. Työskentely 
oli valmentajille ja nuorille varsin erilainen lähestymistapa tavoitteelliseen työskentelyyn. 
Työskentely oli fyysistä ja hyvää vastapainoa aikaisemmin ohjaamilleni työpajoille. 
 
Romumaskottia työstäessään nuoret loivat symbolisen tuotoksen omasta tavoitteestaan. 
Metaforan kautta kuvatut tavoitteet kuvasivat tunteita sekä kokemuksia ja olivat luonteel-
taan moniselitteisiä (Grönvall 2015:172-174). Työstäessä tavoitetta metaforan kautta ta-
voitteen tärkeys ja sen herättämät tunteet saattoivat muotoutua merkityksellisiksi arvi-
ointikriteereiksi (Salmela-Aro – Nurmi 2002: 158-161). Esitellessään romumaskotin 
muulle ryhmälle, nuori sai myös kokemuksen nähdyksi ja hyväksytyksi tulemisesta ver-
taistensa parissa (Grönvall 2015:172-174). Vertaisuuden oleellinen piirre on samankal-
taisessa tilanteessa olevien ihmisten keskinäisten kokemusten jakaminen ja ihmisiä yh-
distävät asiat. Vertaistuki voi olla esimerkiksi kuuntelua, välittämistä, rohkaisua ja tukea 
arkipäivän asioissa ja valinnoissa. (Kiviniemi 2015: 100-101.) Usko itseen ja koettu ym-
päristön hyväksyntä antaa voimaa tavoitteeseen pyrkimiselle (Helkama ym 2015: 212). 
 
5.4 Palautepäivä 
 
Neljännen työpajan tavoitteena oli saada nuorilta palautetta työpajojen vaikuttavuudesta 
tavoitteelliseen työskentelyyn. Halusin rohkaista nuoria kertomaan omia mielipiteitään ja 
vaikuttamaan oman ryhmänsä toimintojen sisältöihin. Sovelsin palautekeskusteluun ryh-
mähaastattelumenetelmää yhdistämällä siihen toiminnallisia menetelmiä (Saaranen-
Kauppinen – Puusniekka 2009: 57). Päädyin toiminnallisten menetelmien käyttöön kes-
kustelun tukena, sillä ryhmäkeskustelut olivat usein valmentajien vahvasti kannattele-
mia. Valitut työskentelytavat kannustaisivat pohtimaan edistymistä oman tavoitteen suh-
teen sekä aktivoisivat nuoria osallistumaan keskusteluun. Tarkempi työsuunnitelma on 
liitteenä (Liite 5). 
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Käytin ensimmäisessä osiossa luonteenvahvuuksia kuvaavia toimintakortteja, jotka poh-
jaavat ideologiansa Petersonin ja Seligmanin listaukseen hyveistä ja niihin liitetyistä 
luonteenvahvuuksista (Uusitalo-Malmivaara 2014:65 -70; Uusitalo-Malmivaara – Vuori-
nen 2017). Luonteenvahvuuksien perusajatus on, että yksilöllä on resursseja, jo näky-
vissä olevaa osaamista sekä kykyä, taitoja tai kehittymässä olevaa potentiaalia tai taipu-
muksia, joita käyttöön ottamalla hän voi hyvin ja on tyytyväinen itseensä sekä saavutuk-
siinsa (Hotulainen – Lappalainen - Sointu 2014: 265). Tutkimusten mukaan omien luon-
teenvahvuuksien löytyminen ja käyttäminen on yhteydessä kouluttautumiseen, työelä-
mään siirtymiseen ja myöhempään hyvinvointiin. Kokemukset luonteenvahvuuksista 
ovat yhteydessä ihmisen itsearvostukseen ja tästä syystä koin tärkeäksi tuoda niitä esiin 
keskustelussa. (Hotulainen ym. 2014: 274-277.) Luonteenvahvuuksien käyttö on yhtey-
dessä onnellisuuteen ja elämäntyytyväisyyteen (Uusitalo-Malmivaara 2014: 75). Olin 
koekäyttänyt toimintakortteja nuorten kanssa aikaisemmin ja työskentelytapa sekä luon-
teenvahvuuden määritelmä olivat heille tuttuja. 
 
Toimintakortteja hyödyntämällä kysyin nuorilta, millaista luonteenvahvuutta työpajatyös-
kentely on heissä nostanut esiin ja mitä luonteenvahvuutta he toivoisivat itselleen lisää. 
Nuoret kertoivat korttivalinnoistaan ja teimme havaintoja luonteenvahvuuksista yhdessä. 
Oli mukava huomata, kuinka nuorten kyky huomata vahvuutta itsessään oli kehittynyt 
aikaisemmasta toimintakorttien käytöstä. Luomalla keskustelunaloituksia ja auttamalla 
nuoria huomaamaan samankaltaisia ajatuksiaan pyrin tukemaan nuorten vertaisuuden 
kokemuksia. Vertaisuuteen perustuvat ihmissuhteet voivat vahvistaa rohkeutta kohdata 
ihmisiä sekä lisätä avoimuutta kokemusten jakamiseen (Kiviniemi 2015: 107).  
 
Toisessa osiossa hyödynsin Flinga-sovellusta, joka on älylaitteella käytettävä yhteisölli-
sen oppimisen verkkoympäristö (Nordtouch n.d). Flingaan kirjoitetut kommentit näkyvät 
realiaikaisesti älylaitteen näytöllä jokaisella käyttäjällä anonyymisti.  
 
Kysytyt kysymykset liittyivät työpajojen herättämiin tunteisiin, tavoitteen konkretisoinnin 
hyötyihin ja kehittämisideoihin. Saaduista palautteista kahdeksan kommenttia kuvasi 
työpajoja positiivisiksi ja kaksi negatiivisiksi. Kuusi nuorista koki, että työpajoista oli hyö-
tyä oman tavoitteen konkretisoimisessa ja kaksi vastaajaa ei osannut sanoa. Kysymyk-
seni, mitä olisi työpajoissa voinut tehdä toisin, nuoret kertoivat kaivanneensa enemmän 
aikaa, omaa rauhaa, vahvuuskorttien käyttöä sekä ikätasoisempaa tekemistä. 
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Pyytäessäni ideoita työpajoihin sekä tavoitteellisen työskentelyn toteuttamiseen nuoret 
antoivat palautetta ja kommunikoivat Flingan kautta myös toistensa kanssa vilkkaasti. 
He toivoivat keskustelua, näyttelemistä ja pelejä liittyen tavoitteisiin, vähemmän tyypil-
listä askartelua, enemmän vinkkejä ja tukea toisilta sekä yhteisöllisyyttä. Kysyin myös, 
millaista ikätasoa vastaavampaa toimintaa he kaipasivat. Nuoret toivoivat yhteistä poh-
diskelua tavoitteista sekä kädentaitoja. Useassa kommentissa mainittiin myös pelit. Nuo-
ret antoivat hyviä kehitysideoita, joita valmentajat voivat työskentelyssä hyödyntää. Pa-
lautepäivällä oli merkittävä rooli niin opinnäytetyöni kehittämishankkeen kuin ryhmäval-
mennuksen toiminnan suunnittelun näkökulmasta. 
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6 Työpajojen arviointi 
 
Kehittämishankkeen luonteeseen kuuluu myös toiminnan kriittinen arviointi. Jokaisen oh-
jaamani työpajan jälkeen kävimme arviointikeskustelun valmentajien kanssa. Arvioimme 
työpajan tavoitteellisen työskentelyn havainnollistamiseen käytettyä työskentelytapaa ja 
sen sopivuutta ryhmälle. Työpajojen suunnitelmat pohjautuivat yhteisiin keskusteluihin 
valmentajien kanssa ja toteutus oli synteesi keskusteluista, lukemastani kirjallisuudesta 
sekä ammatillisesta kokemuksestani. 
 
Valmentajat kokivat työpajojen menetelmälliset valinnat hyvinä ja tavoitteelliselle työs-
kentelylle sopivina. Työpajat toteutettiin luovia ja toiminnallisia menetelmiä käyttäen. 
Työskentely painottui kädentaitoihin paitsi viimeisessä työpajassa, jossa hyödynsin toi-
mintakortteja sekä yhteisöllisen oppimisen verkkoympäristöä. Ryhmähaastattelusta saa-
dun palautteen perusteella toiminta oli nuorista pääosin mielekästä, joskin muutaman 
mielestä hieman lapsellista. Kysyttäessä toisenlaisista menetelmistä tavoitteellisen työs-
kentelyn havainnollistamiseksi nuoret ehdottivat pelejä, toimintakortteja, toiminnalli-
suutta sekä yhteistä keskustelua. Näitä menetelmiä valmentajat olivat käyttäneet työs-
kentelyssä aikaisemmin.  
 
Opinnäytetyöni tavoitteena oli valmentajien toiveesta tuottaa uusia tapoja tavoitteellisen 
työskentelyn tueksi ja tästä syystä työskentelytavat poikkesivat totutusta. Nuorten pa-
laute antoi vahvistusta valmentajien jo käyttämien menetelmien toimivuudesta sekä uu-
sien työskentelytapojen tuomista mahdollisuuksista. Havainnoidessani ryhmää työpajo-
jen aikana tulkitsin heidän olevan työskentelyyn halukkaita ja keskittyneitä. Kaikki työpa-
jojen aikana läsnä olleet nuoret osallistuivat työskentelyyn. Toiminnan suunnittelu niin, 
että koko ryhmä olisi täysin tyytyväinen on melko vaikeaa ja koen onnistuneeni työsken-
telytapojen valinnassa. 
 
Tavoitteen visualisointi oli valmentajien mielestä hyvä tapa konkretisoida tavoitetta ja se 
auttoi nuorta pilkkomaan tavoitteeseen liittyviä kokonaisuuksia. Tavoitteen työstäminen 
on nuorelle prosessi ja työpajat tukivat nuoren vaiheittaista etenemistä. Tavoitteellisessa 
työskentelyssä merkittävässä roolissa on nuoren halu pohtia omia tavoitteitaan ja toimia 
niiden suuntaisesti. Toiminnallisuus ja siihen liittyvä yhteinen pohdinta nuoren ja valmen-
tajan välillä, tai nuoren ja ryhmän välillä, oli merkittävässä roolissa työpajoissa. Valmen-
tajat kokivat toiminnallisen työskentelyn mahdollistavan välittömämpää keskustelua ta-
voitteesta nuoren kanssa. 
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Esineet, erityisesti tavoitetsempparin, voisi heidän mielestään ottaa mukaan yksilökes-
kusteluun, jolloin tavoitteen tilanteesta puhuminen saisi konkretiaa rinnalleen. Tavoite-
tsempparit ovat olleet ryhmän fiiliskierroksilla mukana ja tavoitteiden työstäminen jatku-
nut on opinnäytetyöhöni liittyvien työpajojen päätyttyäkin. 
 
Työpajojen aikataulu oli suunniteltu melko tiiviiksi kokonaisuudeksi. Ajatuksenani oli, että 
työpajat muodostaisivat tiiviin jatkumon, jonka aikana nuori saisi intensiivistä tukea ta-
voitteensa työstämiseen. Ensimmäisen ja toisen työpajan välillä oli kaksi viikkoa ja loput 
kaksi työpajaa toteutettiin viikon välein. Yhdelle työpajalle oli varattu noin 1,5 tuntia aikaa. 
Varattu aika osoittautui riittämättömäksi ja työskentelyä jatkettiin useampana kertana, 
niin että esineet valmistuivat. Tavoitteen ja välitavoitteen nimeäminen sekä niiden visu-
alisointi olivat nuorille haastavia tehtäviä, joiden pohtimiseen ja toteuttamiseen he kaipa-
sivat ennakoitua enemmän aikaa. Esineiden valmistumiseen vaikutti myös nuorten läs-
näolo kyseisinä päivinä sekä osalla nuorista myös esineiden pikkutarkka toteutus. 
 
Työpajojen tavoitteet tähtäsivät opinnäytetyöni kehittämishankkeen haasteeseen tuottaa 
uusia työskentelytapoja tavoitteellisen työskentelyn havainnollistamiseksi. Työpajoille 
asetetut tavoitteet toteutuivat osittain, sillä melkein kaikki nuoret saivat suunnitellut esi-
neet valmiiksi ja käyttöön. Valitut työskentelytavat sisälsivät paljon nuorten kasvua tuke-
via elementtejä, joilla pyrittiin lujittamaan nuorten sisäistä motivaatiota, elämänhallintaa 
ja tavoitteellisen työskentelyn kykyjä. Työpajojen tarkoituksena oli muun muassa kan-
nustaa nuorta pohtimaan elämänsä suuntaa, antaa kokemuksia vertaisuudesta sekä 
rohkeutta olla oma itsensä.  
 
Tavoitteellisen työskentelyn havainnollistaminen vaatii kehittyäkseen uudenlaista ajatte-
lua työskentelytapojen suhteen. Kehittämishankkeeni työpajat onnistuivat herättämään 
nuoren kiinnostuksen tavoitteelliseen työskentelyyn ja henkilökohtaisten tavoitteiden 
työstäminen käynnistyi valmentajien mielestä erinomaisesti. Nuorten kiinnittyminen ta-
voitteelliseen työskentelyyn ei valmentajien kokemuksen mukaan etene suoraviivaisesti. 
Osa nuorista oivaltaa työskentelyn tarkoituksen ja sen tärkeyden itselle nopeammin. Toi-
set tarvitsevat kiinnittymiseen pidemmän aikaa, joskus kuukausiakin. Tavoitteelliseen 
työskentelyyn liittyy monta eri elämän osa-aluetta, joihin työskentelyllä pyritään positiivi-
sesti vaikuttamaan. Työskentelyn tuloksien näkyminen vaatii aikaa ja pitkäjännitteisyyttä. 
Tavoitteiden työstämiseen varattu intensiivinen työskentelyjakso antoi nuorille vahvaa 
tukea. Intensiivisyyden tarkoituksena oli kannatella tavoitteen saavuttamisen sisäistä 
motivaatiota sekä auttaa tavoitteen muodostumista rutiiniksi.  
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Vaikka opinnäytetyöni kehittämishankkeen työpajat olivat vain osa valmentajien toteut-
tamasta tavoitteellisesta työskentelystä, tukivat ne valmentajista hyvin kokonaisuutta. He 
kuvasivat työpajojen laajentaneen heidän näkemyksiään tavoitteista ja työskentelyta-
voista. Valmentajat arvioivat opinnäytetyöni tehneen näkyväksi tavoitteellisen työsken-
telyn kehitettävän osa-alueen. 
 
Nuorilta saadun palautteen perusteella työpajat olivat auttaneet valtaosaa heitä oman 
tavoitteensa konkretisoinnissa. Työpajat saivat pääosin positiivissuuntautuneita kom-
mentteja ja valmentajat kokivat saaneensa työskentelyynsä uusia näkökulmia. Kokonai-
suutena kehittämishankkeeni oli onnistunut ja sai hyvää palautetta niin nuorilta kuin val-
mentajiltakin. 
 
Työpajojen arvioinnin pohjalta tavoitteellisen työskentelyn havainnollistamiseen painot-
tuvassa toiminnassa tulisi aiheen työstämiseen varata pidempi ajanjakso sekä lisätä ryh-
mäkeskusteluja ja toiminnallisuutta. Lisäksi työskentelyn alussa olisi hyvä tarkentaa, mil-
laisia ajatuksia valmentajilla ja nuorilla on tavoitteellisen työskentelyn suhteen. 
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7 Pohdinta 
 
Opinnäytetyöni oli toiminnallinen kehittämishanke, jonka tavoitteena oli tuottaa 
ryhmävalmentajille uusia työskentelymenetelmiä tavoitteellisen työskentelyn 
havainnollistamiseksi. Opinnäytetyöni vastasi ryhmävalmentajien kehittämistoiveeseen 
tavoitteellisen työskentelyn havainnollistamisesta ja konkretisoinnista. Valmentajat olivat 
pohtineet työskentelyn havainnollistamisen mahdollisuuksia jo aikaisemmin ja 
opinnäytetyöni myötä kehittäminen lähti käyntiin. Ajatuksemme tavoitteellisen 
työskentelyn havainnollistamisesta olivat hyvin samansuuntaisia. Pyrin suunnitelmissa 
sekä toteutuksessa huomioimaan niin ryhmävalmennuksen tavoitteet kuin 
opinnäytetyölle asetetut vaatimukset. Työskentelyäni opinnäytetyön parissa ohjasivat 
elämänhallinnan, tavoitteellisen työskentelyn ja sisäisen motivaation teoreettiset 
ajatukset, jotka ovat myös ryhmävalmennus Rytmin toiminnan toteuttamisessa 
merkittävässä roolissa. 
 
Kehittämishankkeeni koostui luovista ja toiminnallisista työpajoista, joissa nuoret 
työstivät valittua tavoitettaan erilaisin tavoin. Työpajoissa tavoitetta havainnollistettiin 
kädentaitoihin painottuvan toiminnan kautta. Lisäksi nuorta tuettiin ryhmä- ja 
yksilökohtaisilla keskusteluilla työskentelyn aikana. Olin suunnitellut työpajat nuorten 
tarpeet huomioiden ja pyrkimyksenäni oli liittää työskentelyyn positiivisia ja kannustavia 
tunteita. Ryhmän nuorilla oli taustalla muun muassa koulukiusaamista, sosiaalisten 
tilanteiden aiheuttamaa ahdistusta sekä masennusta. Kokemukset vaikuttivat heidän 
suhtautumiseen itsestään ja mahdollisuuksistaan elämässä. Valmentajien ja minun 
tehtävänä oli työpajoissa nostaa esiin nuorissa jo olemassa oleva osaaminen ja 
kyvykkyys, jotta he rohkaistuisivat käyttämään niitä. Usko omaan itseen saattoi olla 
vähissä ja työskentelyn kautta nuorten mahdollistui löytää itsestään uusia puolia ja 
voimavaroja toteuttaa halutunlaista elämää. Rytmissä ja koko Vamoksessa panostettiin 
nuorten positiiviseen kannustamiseen ja toiminnassa pyrittiin osoittamaan nuorten 
kyvykkyyttä sekä vahvuuksia. Työpajoissani vaalin tätä samaa tunnelmaa. 
 
Työpajojen erilainen lähestymistapa tavoitteelliseen työskentelyyn oli vastapainoa 
lomakkeisiin painottuneelle tavoitekeskustelulle. Olin havainnut, että tavoitteista 
puhuminen ja kirjoittaminen oli osalle nuorista hankalaa tai vaivaannuttavaa. 
Kädentaitoihin painottuneet työpajat antoivat nuorille mahdollisuuden ilmaista 
ajatuksiaan tavoitteista vapaammin ja luovemmin. 
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Lähestymistavassa oli myös riskinsä, sillä luovat menetelmät eivät ole kaikkien mieleen 
niiden abstraktiuden takia. Olin varautunut myös siihen, että joku tai jotkut nuorista 
olisivat pitäneet toimintaa liian lapsellisena, eivätkä olisi ryhtyneet työskentelemään 
työpajoissa esitetyillä tavoilla. Yllätyin positiivisesti, että kaikki osallistuivat 
työskentelyyn. Antamassaan palautteessa muutama nuori rohkaistui esittämään toiveen 
ikätasoisemmasta toiminnasta ja keskustelimme aiheesta Flinga-sovelluksen kautta. 
Nuoret toivoivat luovan toiminnan rinnalle lisää yhteisöllisyyttä tukevia toimintoja sekä 
keskustelua, mikä hieman yllätti sekä minut että valmentajat. Ryhmän nuoret olivat 
hiljaisia ja osallistuvat yhteisiin keskusteluihin omatoimisesti harvoin. 
Ryhmäkeskusteluissa valmentaja usein kannatteli keskusteluja nuorille esitetyillä 
avoimilla kysymyksillä, eikä nuorten välisiä spontaaneja keskusteluja juuri syntynyt. 
Nuorten käytöksestä olin tehnyt päätelmän, että itsenäinen työskentelytapa työpajoissa 
oli mieluinen. Annettu palaute kertoi nuorten halusta kehittää vuorovaikutustaitoja ja 
uskallusta keskustella toisten kanssa. Valmentajat saivat nuorten palautteesta 
konkreettisia ehdotuksia toiminnan kehittämiseen, joita he voivat suunnittelussa 
hyödyntää. Saatu palaute oli tärkeä opinnäytetyöni vaikuttavuuden arvioinnin kannalta. 
 
Työskentelyn edetessä nuorten ja valmentajien välinen keskustelu tavoitteesta vaikutti 
havaintojeni perusteella muuttuvan vapaamuotoisemmaksi ja luontevammaksi. 
Toiminnallisuus vapautti valmentajan sekä nuoren irti tavoitteellisen työskentelyn 
lomakkeista sekä totutusta työskentelymuodosta. Rento tunnelma mahdollisti 
keskustelun myös muista asioista ja nuoret kertoivat ajatuksiaan vapaammin. 
Ohjatessani työpajoja pyrin luomaan yhteyksiä nuorten välille ja edistämään heidän 
ryhmäytymistään. Nuorten keskinäinen vuorovaikutus lisääntyi ilokseni työpajojen 
edetessä. 
 
Työpajojen edetessä kiinnitin huomiota nuorten asettamiin tavoitteisiin ja välitavoitteisiin. 
Nuorten tavoitteet olivat hyvin erilaisia luovan työskentelyn lisäämisestä opiskelupaikan 
saavuttamiseen. Nuoret olivat eri vaiheissa oman elämänsä suhteen, joka vaikutti myös 
heidän asettamiinsa tavoitteisiin. Kotona asuvan nuoren ei vielä tarvinnut miettiä 
itsenäisen elämän tuomia haasteita, mikä heijastui nuoren tavoitteen asettelussa. 
Yllätyksekseni ryhmässä vietetyllä ajalla ei vaikuttanut olevan suurtakaan merkitystä 
siihen, kuinka nopeasti tai hitaasti nuoret pystyivät tavoitteensa nimeämään. 
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Tavoitteen työstäminen oli prosessi, johon kuului hidas eteneminen sekä 
vastoinkäymiset. Vaikeuksien äärellä oli tärkeää auttaa nuorta suhtautumaan niihin 
hyväksyvästi ja löytää ratkaisuja yhdessä. 
 
Pohdin myös työpajojen toiminnan mielekkyyden vaikutusta nuorten osallistumiseen 
sekä tavoitteelliseen työskentelyyn: toiminnan ollessa itselle ominaista sekä mielekästä 
nuori luultavasti osallistuu toimintaan ja on motivoitunut työskentelemään asettamansa 
tavoitteen eteen. Jos toiminta ei ole nuoren mieleen hän ei luultavasti halua osallistua 
työskentelyyn tai suorittaa sitä velvollisuudentunteesta, eikä koe motivaatiota tavoitteen 
työstämiseen. Suurin osa nuorista oli läsnä työpajapäivinä ja osallistui työskentelyyn, 
joka viittaisi työpajojen toiminnan olleen heille mielekästä. 
 
Opinnäytetyöni tavoitteena oli tuottaa ryhmävalmennus Rytmiin erilaisia keinoja tavoit-
teellisen työskentelyn havainnollistamiseksi. Toteutin neljä työpajaa, joissa kaikissa käy-
tin erityyppisiä luovia ja toiminnallisia menetelmiä tavoitteiden havainnollistamisen tu-
eksi. Työpajojen tuotokset olivat pääosin konkreetteja esineitä, jotka muistuttivat nuorta 
asettamastaan tavoitteesta sekä sen tavoittelusta. Työpajojen työskentelytavat poikke-
sivat tavoitteellisen työskentelyn totutuista menetelmistä ja tarjosivat valmentajille uusia 
näkökulmia työskentelyyn. Kaikkiaan kehittämishankkeeni onnistui tavoitteessaan. 
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Tiedote sekä suostumus opinnäytetyöhön osallistumisesta 
 
Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos Helsingin Herttoniemen toimipisteessä toteute-
taan syksyn 2017 aikana Metropolia Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö. 
Opinnäytetyön aiheena on tavoitetyöskentelyn havainnollistaminen luovin ja toiminnalli-
sin keinoin. 
Opinnäytetyö toteutetaan ryhmävalmennus Rytmissä loka-joulukuu 2017 välisenä ai-
kana ja opinnäytetyön toteuttaa sosionomiopiskelija Asta Rekonen. Opinnäytetyö on osa 
sosionomiopintoja Metropolia ammattikorkeakoulussa. Opinnäytetyötä ohjaa Metropolia 
Ammattikorkeakoulun lehtori Ulla Saukkonen. 
Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa erilaisia keinoja tavoitetyöskentelyn havainnollista-
miseksi sekä analysoida niiden käyttökelpoisuutta jatkokäyttöä varten. Opinnäytetyön 
toiminnallinen osuus tullaan toteuttamaan työpajoina Vamos Herttoniemen tiloissa. 
Opinnäytetyö tullaan julkaisemaan Metropolia Ammattikorkeakoulun Theseus-tietokan-
nassa sekä Helsingin Diakonissalaitoksen verkkosivuilla. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Annan suostumukseni osallistua Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos nuorten palve-
luissa toteutettavaan opinnäytetyöhön sekä sen toiminnalliseen osuuteen. 
Minulle on selvitetty yllä mainitun opinnäytetyön tarkoitus ja siinä käytettävät menetel-
mät. Olen tietoinen siitä, että opinnäytetyöhön ja sen toiminnalliseen osuuteen osallistu-
minen on vapaaehtoista. Olen myös tietoinen siitä, että opinnäytetyöhön osallistuminen 
ei aiheuta minulle minkäänlaisia kustannuksia, henkilöllisyyteni jää vain opinnäytetyön 
tekijän tietoon, minua koskevaa aineistoa käytetään vain kyseiseen opinnäytteeseen ja 
aineisto hävitetään opinnäytetyön valmistuttua. Opinnäytetyö toteutetaan yleistä hyvää 
tieteellistä käytäntöä noudattaen. 
Suostun siihen, että minua haastatellaan ja havainnoidaan, ja haastattelussa antamiani 
tietoja käytetään kyseisen opinnäytetyön tarpeisiin. Annan myös luvan valokuvauksen 
keinoin dokumentoida opinnäytetyön toiminnallisen osuuden työpajoissa syntynyttä ma-
teriaalia opinnäytetyön toiminnallisen osuuden havainnollistamiseksi. Voin halutessani 
keskeyttää tutkimukseen osallistumisen milloin tahansa ilman, että minun täytyy perus-
tella keskeyttämistäni tai että se vaikuttaa saamaani palveluun. 
 
Päiväys ja tutkittavan allekirjoitus 
__________________________________________
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Tavoitetsemppari työsuunnitelma 
 
 
Tavoitetsemppari Ensimmäinen työpaja  
 
MITÄ TEHDÄÄN? MIKSI TEHDÄÄN? 
 
- Opinnäytetyöstä informointi ja 
tavoitteelliseen työskentelyyn 
tutustuminen (Mitä on tavoitteellinen 
työskentely?) 
 
- Nuorten tulee tietää, miksi ohjaan 
työpajoja ja mihin ohjauksesta saatua 
tietoja käytetään. 
- Opinnäytetyö tulee perustua toiminnan 
eettisyyteen ja luottamukseen. 
 
 
-  Askarrellaan tavoitetsemppari, jonka 
tarkoituksena on visuaalisesti 
havainnollistaa nuorelle 
henkilökohtaisen tavoitteensa 
etenemistä. Nuori määrittelee 
tavoitteen ja siihen liittyvät 
välitavoitteet. 
 
 
- Tavoitetsempparin teko auttaa nuorta 
hahmottamaan tavoitteellisen 
työskentelyn prosessia. 
- Tavoitteen visualisoinnin tarkoituksena 
on, että tavoite näkyy nuoren arjessa 
aivan konkreettisesti ja muistuttaa sen 
saavuttamisesta. 
- Välitavoitteiden saavuttaminen 
vahvistaa tavoitteen saavuttamisen - ja 
pystyvyyden tunnetta. 
 
 
- Keskustelua omasta tavoitteesta, sen 
merkityksestä itselle/ tavoitteen 
osatekijöistä/ saavutettavuudesta/ tms. 
- Keskustelua aikaisemmista 
onnistumisista sekä mahdollisista 
yhtymäkohdista valitun tavoitteen 
kanssa. 
 
 
- Henkilökohtaisen tavoitteen löytäminen 
voi olla vaikeaa ja keskustelu valmentajan 
kanssa voi auttaa. 
- Aikaisempien onnistumisien pohtiminen 
luo uskoa myös tulevaan. 
- Valmentajien ratkaisukeskeisyys 
työskentelyssä auttaa nuorta näkemään 
onnistumisen mahdollisuudet 
 
 
- Tavoitetsemppari jää Vamokseen 
opinnäytetyön toteuttamisen ajaksi ja 
nuorten tavoitteista keskustellaan 
aamun fiiliskierroksella 
 
- Ryhmässä käyty keskustelu tuo 
mahdollisesti uusia näkökulmia tavoitteen 
saavuttamiseen, lisäksi tuo luontevan 
tilaisuuden keskusteluun ryhmäläisten 
kesken. 
- Yhteinen keskustelu tavoitteista luo 
mahdollisuuksia vertaisuuden 
kokemuksien syntymiselle. 
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Jääkaappimagneetin työsuunnitelma 
 
 
 
Jääkaappimagneetti 
 
Toinen työpaja 
MITÄ TEHDÄÄN? MIKSI TEHDÄÄN? 
 
- Keskustellaan aamun fiiliskierroksella 
oman tavoitteen edistymisestä. Työsken-
telyä jatketaan omat tavoitteet-lomak-
keella.  
 
- Tavoitteelliseen työskentelyyn suuntau-
tuminen jo aamupäivästä lähtien auttaa 
oman tavoitteen käsittelyssä. Orientoitu-
minen aiheeseen. 
- Vertaisuuden kokeminen mahdollistuu 
keskustelun kautta. Nuori huomaa mui-
denkin pohtivan saman tyyppisiä asioita. 
- Tavoitteesta puhuminen normalisoi ta-
voitetta. 
 
- Askarrellaan jääkaappimagneetti, johon 
nuori ideoi itselleen tärkeän tekstin. 
- Pieni ja yksinkertainen. 
 
 
- Jääkaappimagneetti sijoittuu näkyvään 
paikkaan ja muistuttaa tavoitteesta muu-
taman kerran päivässä. 
- Magneetin vaatimattomuus viittaa myös 
tavoitteen saavuttamiseen liittyvistä pie-
nistä askelista. 
 
- Magneetin teksti viittaa omaan tavoit-
teeseen, mieluiten välitavoitteeseen.  
- Ideointiin sekä oman tavoitteen pohdin-
taan voi saada apua valmentajilta. 
Suunta esteiden sijaan mahdollisuuk-
sissa. 
 
-  Tekstin tarkoituksena on kannustaa 
nuorta toimimaan tavoitteensa suuntai-
sesti. 
- Keskustelu valmentajan kanssa voi aut-
taa nuorta näkemään tavoitteen edisty-
misen mahdollisuuksia ja siirtää ajatuksia 
positiivisiin seurauksiin. 
 
 
- Magneetti viedään kotiin 
 
 
 
-  Magneetti muistuttaa tavoitteesta ja 
saavuttamisesta myös kotona. 
- Tavoite tulee vähitellen osaksi arkea ja 
sen eteen tehtävät asiat muuttuvat pon-
nistelusta rutiineiksi. Tavoite arkipäiväis-
tyy. 
- Visualisoitu tavoite herättää mielenkii-
toa myös läheisissä ja mahdollistaa neut-
raalia keskustelua aiheesta. 
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Romumaskotin työsuunnitelma 
 
Romumaskotti 
 
Kolmas työpaja 
MITÄ TEHDÄÄN? 
 
MIKSI TEHDÄÄN? 
- Lyhyt keskustelu tavoitteista ja välita-
voitteista, jonka jälkeen työpajan aiheen 
esittely ja selvennys metaforan merkityk-
sestä. 
- Asiasta keskustelu suuntaa ajatukset al-
kavaan työskentelyyn. 
- Nuorten on tärkeää ymmärtää työsken-
telyyn liittyvä ajatusmalli. 
- Työskentelytapa normaalista poikkeava 
ja edellyttää paljon ohjausta. 
 
 
- Nuoret saavat purkaa pienelektroniik-
kaa ja muodostaa puretuista osista itsel-
leen romumaskotin. 
- Romumaskotti kuvastaa nuoren tavoit-
teen saavuttamiseen mahdollisuuksia, 
muuttumisen mahdollisuuksia.  
 
- Purkaminen fyysistä ja kouriintuntuvaa 
työskentelyä tasapainottamassa metafo-
ran abstraktiutta. 
- Toiminnallisuus toimii tällä ryhmällä ta-
voitteen työstämisen keinona ja synnyttää 
keskustelua. 
- Nuori antaa romumaskotilleen oman 
merkityksen, joka kuvaa hänen tavoitetta 
ja sen saavuttamista. Työskentelytavan 
ollessa erikoinen myös erikoiset ratkaisut 
tavoitteen saavuttamisen kuvaamisessa 
ovat mahdollisia, jopa suotavia.  
 
- Keskustellaan nuorten kanssa työsken-
telyn lomassa tavoitteista ja niiden tilan-
teista. Tuetaan ideointia. 
 
 
 
- Mahdollistaa henkilökohtaisen keskuste-
lun toiminnan lomassa, luo suhdetta val-
mentajan ja nuoren välille epävirallisem-
massa tilanteessa. 
-  
·          
 
 
- Esitellään romumaskotit. 
 
 
- Nuoret saavat kokemuksen esillä olemi-
sesta tutun ryhmän turvallisessa ympäris-
tössä. 
- Kaikkien ollessa epätavallisen tehtävän 
äärellä nuori voi kokea turvalliseksi kertoa 
itsestään uusia asioita ja kasvattaa roh-
keuttaan sosiaalisissa tilanteissa. 
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Palautepäivän työsuunnitelma 
 
Palautepäivä 
 
Neljäs työpaja 
MITÄ TEHDÄÄN? MIKSI TEHDÄÄN? 
 
- Palautetaan mieleen työpajojen sisällöt. 
- Työpajan tarkoituksena on saada nuo-
rilta palautetta työpajojen vaikuttavuu-
desta tavoitteelliseen työskentelyyn. 
 
- Edellisiä työpajoja on hyvä muistella, 
jotta nuoret pystyvät antamaan niistä pa-
lautetta. Nuoret eivät välttämättä olleet 
läsnä kaikissa työpajoissa. 
- Nuorten mielipiteillä on suuri merkitys 
opinnäytetyön onnistumisen arvioinnissa 
sekä valmentajille toiminnan suunnittelun 
välineenä. 
 
 
- Työskennellään luonteenvahvuutta ku-
vaavilla korteilla, käydään keskustelua 
vahvuuksista. 
1. Mitä vahvuutta olet itsestäsi löytä-
nyt työpajojen avulla? 
2.  Mitä vahvuutta toivoisit itseesi li-
sää? 
 
 
 
- Keskustelu ja mielipiteiden kertominen 
on ollut maltillista ja toimintakorttien 
käyttö aktivoi nuoria. 
- Nuoret huomaavat edistymistään saa-
dessaan valmentajilta ja mahdollisesti 
myös ryhmäläisiltä palautetta. 
- Vertaisuuden kokeminen tukee nuoren 
osallisuutta ja lisää kokemuksia vastavuo-
roisista ihmissuhteista.  
 
- Flingan kautta palautetta työpajoista. 
1. Millaisia fiiliksiä työpajat herätti-
vät? 
2. Oliko työpajoista jotain hyötyä 
oman tavoitteesi konkretisoin-
nissa? Mitä? 
3. Olisiko jotain voinut tehdä toisin? 
Mitä? Miten? 
4. Kehittämisajatuksia? Uusia ide-
oita? 
 
 
 
- Uudenlainen väline palautteen antami-
seen herättää luultavasti mielenkiintoa 
sekä saa innostumaan keskustelusta. 
- Palautteen antamisen mahdollisuus 
anonyymisti tuottaa rehellisiä ja aitoja 
vastauksia. 
 
